







































































































7KH VSHFLDO VWUXFWXUH DQG IXQFWLRQ RI WKH VSLQDO FROXPQ DQG WKH WUHDWPHQW RI YDULRXV IRUPV RI VFROLRVLV LPSO\
QXPHURXVIHDWXUHVLQWKHNLQHVLWKHUDS\PHWKRG,IWKH\DUHQRWNQRZQDQGQRWUHVSHFWHGLWLVQRWSRVVLEOHWRDFKLHYH
D WKHUDSHXWLF HIIHFW 7KHPRVW FRPPRQ FDXVHV RI VSLQDO FXUYDWXUHV DUH SRRU SRVWXUH DQG RXWFRPH DV D UHVXOW RI




CɊɛɟɬɧɢɬɟ ɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɚ ɩɨɡɧɚɬɢ ɧɚ ɥɟɤɚɪɢɬɟ ɭɲɬɟ ɨɞ ɞɥɚɛɨɤɚɬɚ ɞɪɟɜɧɨɫɬ ɫɟ ɟɞɧɢ ɨɞ ɧɚʁɫɥɨɠɟɧɢɬɟ





ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɬɨɪɧɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɇɨ ɞɭɪɢ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɨ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɩɨɩɪɟɰɢɡɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɞɟɮɨɪɦɢɬɟɬɢ ɫɬɚɧɚ ɦɨɠɧɨ ɢɡɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɬɢɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɢ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɚɬɚ ɧɚ
ɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ Cɪɛɟɬɨɬ Ⱥɤɭɦɭɥɢɪɚɧɢɬɟ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɟɧɢ ɤɥɢɧɢɱɤɨɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɲɤɢ ɢ ɨɪɬɨɩɟɞɫɤɨ
ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɬɟɫɬɨɜɢ ɨɜɨɡɦɨɠɢʁɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɞɢʁɚɝɧɨɡɢ ɢ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ
ɥɟɤɭɜɚʃɟȼɨɫɟɝɚɲɧɨɫɬɚɫɟɩɨɡɧɚɬɢɛɪɨʁɧɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɢɡɜɨɪɢɤɨɢɢɡɜɟɫɬɭɜɚɚɬɡɚɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚɬɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ
ɨɞɯɢɪɭɪɲɤɢɨɪɬɨɩɟɞɫɤɢɢɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɢɦɟɬɨɞɢɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟɅɨɲɨɬɨɞɪɠɟʃɟɢɨɞɨɬ ɤɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɧɚɦɚɥɟɧɚɬɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɟɞɧɢ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢɬɟ ɟɬɢɨɥɨɲɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Cɪɛɟɬɧɢɬɟ
ɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɚ ɂ ɩɨɤɪɚʁ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɫɨ Cɪɛɟɬɧɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫq ɭɲɬɟ ɧɟɦɚ





ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɩɪɨɦɟɧɥɢɜɨɫɬɈɜɨʁ ɫɬɚɜ ɟɛɚɡɢɱɟɧɧɚ ɭɫɩɟɲɧɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧɧɚ

















ȼɨ ɩɨɫɬɧɚɬɚɥɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɪɚɫɬɟʃɟɬɨ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɊɚɫɬɨɬɟɧɚʁɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧɜɨɩɪɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɪɟɞɧɨɢɡɧɟɫɭɜɚɫɦɫɦɜɨɜɬɨɪɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɦɜɨ
ɬɪɟɬɚɬɚɝɨɞɢɧɚɚɫɦɜɨɱɟɬɜɪɬɚɬɚɝɨɞɢɧɚȾɨɩɭɛɟɪɬɟɬɨɬɜɢɫɨɱɢɧɚɬɚɫɟɡɝɨɥɟɦɭɜɚɡɚɫɦɝɨɞɢɲɧɨ
Ɋɚɫɬɟʃɟɬɨ ɜɨ ɩɭɛɟɪɬɟɬɨɬ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɢ ɬɨɚ ɦɟɼɭ  ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɫɦ ɝɨɞɢɲɧɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɨ ɫɨ
ɪɚɡɜɢɬɨɤɧɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɬɟɩɨɥɨɜɢɛɟɥɟɡɢɎɚɤɬɨɪɢɬɟɤɨɢɫɟɨɞɝɨɜɨɪɧɢɜɨɤɨɧɬɪɨɥɚɬɚɧɚɪɚɫɬɟʃɟɬɨɦɨɠɚɬɞɚ






ɟɞɧɚ ɨɞ ɬɢɟ ɪɚɦɧɢɧɢ ɢɥɢɦɨɠɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɢ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɪɚɦɧɢɧɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɲɬɨɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧ
ɫɥɭɱɚʁɡɚɤɨɪɟɤɰɢʁɚ
Ɂɚ ɪɚɜɨʁ ɧɚ ɞɟɮɨɪɦɢɬɟɬɢɬɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɫɬɚɞɢɭɦɢ ȼɨ ɨɜɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ ɫɢɥɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦɨɬ
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ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɨɜ ɬɟɥɟɫɟɧ ɞɟɮɨɪɦɢɬɟɬ ɢɦɚɚɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɩɪɟɞ ɫɟ ɬɪɟɛɚ ɞɨɛɪɨ ɞɚ ɫɟ ɟɞɭɰɢɪɚɚɬ ɡɚ
ɩɪɚɜɢɥɟɧɧɚɱɢɧɧɚɠɢɜɨɬɧɚɫɜɨɢɬɟɞɟɰɚ
ɉɊȿɉɈɊȺɄɂɁȺɊɈȾɂɌȿɅɂɌȿ








 ɍɱɟɛɧɢɰɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɞɚ ɝɢ ɧɨɫɚɬ ɜɨ ɪɚɧɟɰ ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɨɞ ɥɟɫɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɨ ɥɟɫɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
Ɍɟɠɢɧɚɬɚɞɚ࣊ɛɢɞɟɨɞɬɟɥɨɬɨɧɚɞɟɬɟɬɨ
ɁȺɄɅɍɑɈɄ












ɢ ɞɪɠɟʃɟɬɨ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɉɪɨɞɥɚɛɨɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ Cɪɛɟɬɧɨ
ɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɟɁɚɲɬɢɬɧɢɬɟɦɟɪɤɢɤɨɢɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬɧɟɦɨɠɧɨɫɬɧɚCɪɛɟɬɧɨɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɟɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɪɢɥɚɝɚɚɬ
ɜɨɫɥɟɞɧɢɜɟɧɚɫɨɤɢɇɚɩɪɜɨɦɟɫɬɨɞɚɫɟɜɨɞɢɝɪɢɠɚɡɚɩɪɚɜɢɥɧɢɨɬɮɢɡɢɱɤɢɪɚɡɜɨʁɢɮɢɡɢɱɤɨɜɨɫɩɢɬɭɜɚʃɟ






>@ Ⱦɨɛɪɢɥɚ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʅ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɪɚɧɟ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɞɟɰɟ ɨɦɟɬɟʃɟ ɭ
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
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